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Aquest projecte encaixa en la política de rees-
tructuració de l 'econo mia productiva de la re-
gió, que implica la reconversió de la indústria 
pesada del carbó i del ferro. Es tracta d 'un 
centre d ' investigació i desenvolupament de 
!'energía sola r. Naturalment, el m ateix centre 
incorpora aquestes tecnologies: a la coberta 
s'hi han in stal·lat 900 móduls, un total de 
1.520 m ' d e panells fotovoltaics. El parament 
vidriat regulab le de l 'atri de 300 m de llarg, 
obert al llac artificial, serveix pera la captació 
passiva d 'energia so lar, així com per a per-
metre una bona ventilació natural i regular la 
temperatura. 
Ce projet s'integre dans la politique de restructuration 
de l'économie productive de la région, qui implique la 
reconversion de !'industrie lourde du charbon et de 
l'acier. 11 s'agit d'un centre de R & O de l'énergie so-
laire. Naturellement,le centre lui-meme incorpore ces 
technologies: neuf cents modules ont été installés sur 
le toit, soit un total de 1520 m' de panneaux photovol-
ta"iques. t:enveloppe vitrée réglable de l'atrium de 300 
m de long, ouvert sur le la e artificiel, sert pour le cap-
tage passif de l'énergie solaire, ainsi que pour per-
mettre une bonne ventilation naturelle el réguler la 
température. 
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MINA DE ZOLLVEREIN 
La mina de Zollverein a Essen ha estat conser-
vada com a testimoni d'una de les indústries 
de major envergadura de la regió . La seva re-
habili tació com a monument i centre cultural 
ha estat especialment acu rada. El conjunt 
inclou el Centre de Disseny Nordhein-West-
falen, que ocupa !'enorme sala de calderes 
refo rmada per Foster and Partners. Una sínia 
gegantina eleva els visitants alhora que ofe-
reix una perspectiva aeria de la fábrica de 
carbó, a la coberta de la qual s'está construint 
una central fotovoltaica de 2 Mw de potencia. 
Als voltants, s'hi estén el Bosc de la lndústria, 
un pare natural en el qual les restes industrials 
disseminades entre la vegetació es barregen 
amb les esculturas d 'U irich Rückri em. Durant 
l'exposició final de I'IBA, Speirs & Major rea-
litzaren una instal-lació de llum a la fábrica de 
carbó. 
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MINE DE ZOLLVEREIN 
La mine Zollverein a Essen a été conservé e comme 
témoignage de !'une des industries les plus 
importantes de la région. Sa réhabilitation comme 
monument et centre culture! a été tout 
particuliérement soignée. !:ensemble comprend le 
Centre de Dessin Nordhein-Westfalen, qui occupe 
l'énorme salle des chaudiéres transformé e par Foster 
and Partners. Une gigantesque noria éléve les 
visiteurs en leur donnant une perspective aérienne 
de l'usine de charbon, sur le toit de laquelle une 
centrale photovolta'ique d'une puissance de 2 MW est 
en cours de construction. Autour, s'étend le Bois de 
!'Industrie, un pare naturel dans lequelles vestiges 
industriels disséminés parmi la végétation se 
mélangent ave e les sculptures d'Uirich Rückriem. 
Pendant l'exposition fina le de I'IBA, Speirs & Major 
ont réalisé une installation de lumiére dans l'usine 
de charbon. 
